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La Catalunya nostra
Els qui passen els dies de les vacances a algun poble de les comarques cala»
lanes baaran pogut observar que, sigui on sigut, els habitants de la nostra terra
es troben profundament dividits. Es arreo de Catalunya qoe podem constatar
aquesta profunda divisió que ens ha esíat portada per la errada interpretació que
nis partits triomfants van donar a l'adveniment d'un règim que tots, sense distin*
cló de matisos, contribuírem a implantar. En tots els pobles, grans o petits, de
Catalunya, regnen entre els seus Sils. amb més o menys violència, uns odis abans
desconeguts que fan insuportable i gairebé impossible la convivència i la coope¬
ració necessàries a la normalitat d'una vida civ¡lif^4da.
Els qui frueixen del poder d'erçà de la proclamació del nou règim, així ho
han volgut i no tenim més remei que sofrir-ne les tristes conseqüències tots els
qui aspirem a l'ideal d'una perfecta democràcia. Elis, com nosaltres, reconeixen
en realitat que hi ha dues Catalunyes incompatibles i inconciliables: la Catalunya
demagògica, revolucionària i sectària i la Catalunya democràtica, amant de la tra¬
dició i cristiana. La diferència entre ells i nosaltres està en la manera com cal pro¬
cedir en l'aplicació pràctica del reconeixement inevitable d'aquesta realitat. Així,
mentre nosaltres creiem que ia vida civilitzada ha d'ésser presidida sempre per
on sentiment de respecte envers la consciència I les idees i creences dels qui no
pensen com nosaltres (única manera de justiScar la pretensió a què els altres res¬
pectin els nostres principis), els qui des de fa tres anys ens governen pensen que
e! triomf de la política de llur partit exigeix un atropellament general de tot allò
que constitueix l'ideari i el credo polític, social I religiós dels adversaris. Ei cap¬
teniment dels nostres esquerrans d'ençà de la proclamació de la República ha
demostrat Bns & l'excés amb quanta fidelitat i constància apliquen aquestes nor¬
mes de conducta en llur actuació des del poder públic.
El fet és que, gràcies a la feréstega intolerància de què fan gala ies esquerres
que ens governen, cada dia s'acusen amb més relleu els trets característics d'a¬
questes dues Catalunyes enemigues que elis han volgut de totes passades I contra
tots els bons consells i sans adveríimenis, afrontar brutalment l'una amb l'altra,
convertint així l'esforç que abans tots hsviem fet per a trobar una fórmula de con¬
vivència, en un odiós instint d'opressió, i transformant la relació pacífica en're
ciutadans de diferents idees i creences en la relació odiosa dei botxí amb ia vícti¬
ma. Nosaltres, que perseguim l'Ideai d'una Catalunya plenament democràtica, sa¬
bem que la fórmula de la solució de tots els conflictes entre les idees ena la
dóne únicsment ia doctrina cristiana. El nostre catalanisme és solament possible
perquè forma part Integrant del nostre catolicisme. I ara que patim la política
opressora de les esquerres, ens plau més que mai d'&firmar que els nostres ene¬
mics viurien dintre la nostra Catalunya democràtica i cristiana amb una pau i un




Extracte dels acords presos per la
Comissió de Govern el dia 10
d'agost 1934
S'aprovà l'acta.
Enteral del despatx oficial.
Passar a l'Alcaldia l'instància de Simó
Qirabal.
A Eixampla, ia d'Assumpció Marià i
fill.
A Governació, l'ofici de la «Veu del
Vcspre>; altres de l'Asil de Sant Jo>ep
1 de l'Institut d'Investigacions Econò¬
miques i unes instàncies de Josep Arti¬
gas i Gabriel Riera.
A Hisenda, l'ofici de la Cooperativa
de Cases Barates i les instàncies d'Al¬
fons Simó, Joaquim Teixidó, Rafael
Ibàfiez, Josep Feliu, Vicenç Minguilion,
Celestí Julió I Joaquim Bonet.
Concedir llicència a i'Aicalde
Que es fic» un projecte de reorga-
nl'Ztcló deia serveis d'Oficines. Facul¬
tar a l'Aicaidia per a encarregar la con¬
fecció dels uniformes dels porters de
vara i ordenança, a qui creguí conve-
"ient, ja que el concurs celebrat quedà
deserf.
Governació. — Adquirir un aparell
ortopèdic per Francesc Oller, el cost
del qual és de 40 ptes.
Concedir al Grup Ciclista «Ls Quin¬
tana» la Banda Municipal pel festiva!
que celebrarà el dia 16 de setembre.
Foment.—Aprovar la relació de jor¬
nals de la setmana del 30 juliol ai 4 de
agost, ascendent a 2.082'50 pies.
Aprovar factures de laume Campde-
padrós de 6*30 ptes.
Adquirir dos cargols pel taller mecà¬
nic, invertint-hi 250 ptes.
Autori zar a Josep Espinil Garrobé,
per a obrir en ia casa n.° 19 del carrer
de Santa Maria, un establiment de ven¬
da de po'lerfa t conill; Unió de Coope¬
ratives, per a substituir la paret mifgera
que ht ha en el llindar de la Presó.
Aprovar ia relació de ies façanes que
necessiten reparació deis carrers de
Fermí Galan, Sant Josn, Sant Feilcià,
Sant Antoni, Travessia de Sant Antoni,
Pujol, Montserrat, Ciutadans, Muralla
de! Tigre, Muralla de la Presó, Sant
Joaquim, (Concepció, Amàlia, Cuba,
Deu de Gener, Sant Pere i Pra^
Concedir permisos per a realitzar
obres a Josep Nonell Ricar*; Hereus de
Lleis Matas; Consol (Casablanca; Vi¬
cenç Füé Matas; Dolors Escapa; Josep
Vicens; Antoni Sanfeliu Gssol; Concep¬
ció Subtrà; Pau VIñímata I Jaume Fi¬
gueras.
Central. — Aprovar factures de D.
Campins de 68*15 pies. i conseller regi¬
dor senyor Puig de 12 ptes.
Hisenda.—Aprovar factures de Joan
Masriera de 18*25 pies. i Tria i Tarragó
de 57 60 ptes.
Aprovar els padrons de contribuents
per dreis i taxes d'estables de bestiar
lleter a l'inierlor de la ciutat I d'Inspec¬
ció d'establiments industrials i insial-
lació de maquinària, ascendent respec¬
tivament 2.880 i 24.353'65 ptes.
Concedir concert per l'arbitri de ro¬
datge a Francesc Plans i Josepa Casa¬
novas, veïns d'Argentona.
Qae ta ptaça de recaptador d'arbitris,
es proveeix! mi(jinç«ni els tràmits le¬
gals.
Aprovar liquidacions definitives de
plus vàlus, de Resa Ramon; Carme
Torres Folch; Joan Sabata Casellas; Ma¬
ria i M.* deia Àngels Juiià Guasch i An¬
tònia i Carme Cassiilanis Riera.
Eixampla.—Que es contesti a la Unió
de Cooperatives, que deu exhibir do¬
cuments, per tal d'exhimir-se'ls dels
drets que demanen.
Aprovar un vot de confiança a l'Al¬
caldia i que faci les gestions oportunes
per a que no desaparegui i'Insíitut de
2." Ensenyança.
Que es faciliti a la premsa l'extracte
dels acords de les sessions.
Demanar a la Comissaria general de
Ordre públic per a que s'autorilzi que
ta revisió de permisos de conduir vehi¬
cles de tracció mecànica sigui feta en
aquesta ciutat.
Que pels tècnics municipals, s'aixe¬
quin els plànols, per bastir un Asil de
homes incurabies, entre i'edifici exis¬
tent de l'Asil de Sant Josep i la part
posterior de can Miracle, remetent-se
els dita plànols per a la seva conformi¬
tat al doctor Mestre Puig, cap dels Ser¬




Avui i demà es projectarà un selecte
i in eressant programa de pel licules.
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: estrena
de l'estupenda producció parlada en es¬
panyo! per Josep Crespo, Joan de Lan-
da i Conxita Montenegro, «En cada
puerto un amor» i l'emocionant cinta
d'ambieni esportiu per Kent Maynar,
«Tarzán el potro salvaje», i la còmica
en ducs parts «El barón i el general».
Cinema Gayarre
Avui i demà: ia magnifica superpro¬
ducció «Los crímenes del Museo»; la
pel·lícula de costums mexicans «Lasca
del'Rio Grande»! per Leo Carrillo i




Subscripció oberta per Flfuro E. C.
Per tal de recaptar cabals per l'ad¬
quisició de jugadors pel proper Cam¬
pionat de Catalunya, l'Iluro E. C. ha
obert ona subscripció.
Llisía dels Srs. Subscriptors
Albert Marchai, 100 pessetes,—Jaume
Torrelles, 25. —Un soci, 100.—Josep
Solà, 25.—Pere Dòria, 25. — Francesc
Bertran, 25.—Manuel Llinàs, 25.—René
Bourotíe, 25.—J. Trujillo, 25.—Una afi¬
cionada, 50. — Antoni Gualba, 100.—
Genis Tries, 25.—G. C.. 35.—Desiden
Calleja, 10.—Josep Espàrrec,h 10.—Jo¬
sep Ribas, 10.—Josep Marqué?, 10,—
Antoni Rcniu, 10.-Miquel Spà, 35.—
Pere Giralt, 10.—Un soci, 3.—Un afi¬
cionat, 100.—Jaume Torruella, 5.—Ra¬
fael Pou, 5.—Joaquim Armella, 4;—An¬
toni Rovira, 5.—Un soci, 25.— Lluís
Busqué, 10.—Marian Costa, 5.
Continua oberta la subscripció.
Una nota de ITInro E. C.
Es posa en coneixement tísta senyor s
associais qoe a comptar de! prop ví-
nent mes de setembre es posaran a la
venda carnets de soci els quais seran
vàlids per tota la propera temporada
que comprèn des del dia l.er del mca
de setembre al·ludit fins ei 31 d'agost
de 1935. Podran adquirir-se railjançant
l'entrega immediata de doíze quotes
comptant com a base la que actualment
hom satisfà en qualitat de soci de l'Ilu¬
ro E. C.
Tols aquells que desitgin adquirir on
d'aquests carnets, deuen avisar abans
de finir el present mes a fi de poderlo
passar al cobrament en el mes proper.
Les demandes poden dirigir-se al
nostre recaptador senyor Novellas o bé
al conserge del nostre estatge, senyor
Jofre.
Natació i Skating
Un festival de! Centre N. Mataró
El C. N. M. (é organitzat per a demà
un festival a base de proves socials de
nitació, un esplèndid programa de Ska¬
ting amb col·laboració de parelles de
ball fantasia sobre patins i on sens fi de
proves amb ia col·laboració de senyo¬
retes i joves de la localitat. En acabar
els actes esportius tindrà llcc com a fi




Camp de la Penya Vallenca (Valls)
Avui, a les 10 de la vetlla: Penya Va¬
llenca - lluro (primers equips).
Equip de l'Iluro: MontiBsIl, Mauri»
Arenas, Raimí, Xivillé i Cordon.
Delegsf: Sr. Mas.
Excursionisme
Notes del C. 6. Layetànla
El Centre Excursionista Layelània ei
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Dr. JOAN MIRANDA
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llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-prai.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civii, etc. etc.
' L'URBAINE"
Assegurances sobre Is vi-
da en les seves diverses
combinacions.
proposa celebrar enguany amb tota es¬
plendor el XVII aniversari de la seva
fundació.
A tal fi ha organitzat una sèrie d'actes
molt interessants, una exposició foto
gràfica, visites a centres de producció
de la nostra dotat, conferències, matx
d'atlelleme, excursions i alguns alires
actes dels quals anirem donant concrets
detalla a mida que els coneguem.
Avui podem però assabentar a tots
els que els interessi que pel prop-vi-
nent dia 2 de setembre ha organitzat
una excursió coi'tectiva amb autocar a
ta simpàtica vila de Tossa de Mar vtsi-
tant'Se també les platges de B anes i
Lloret, i restant oberta l'Inscripció per
tothom ñns e! dia 29 del corrent po*
dent-se inscriure en et local de l'entitat
tots els dies de nou a onze, exceptuant
dissabtes i diumenges.
L'hora de sortida serà a tes quatre
del mati.




Randa Sant Pare, SO, pral.
Tetófon 24902
BARCELONA
Despatx de S a 8
Lletra oberta
Sr, Director del Diari de Mataró.
Ciutat
Molt Sr. meu: En la present, fent ús
de la generosa acollida que em guarda
aquest periòdi:, crec convenient recti¬
ficar les afirmacions que, en aquestes
mateixes columnes, feu el conseller se¬
nyor Puigyert en la seva lletra del 9 del
corrent mes.
Consti que, si no ho he fet abans, ha
estat per impossibilitats físiques, ja que
et signant té diagnosticat per diferents
metges, una greu malaltia at païdor, la
quai requereix una prompta operació
quirúrgica... quan trobi llit i estatge per
a curar-me.
En primer lloc dec afirmar que, cinc
anys enrera, vivia al carrer de lluro n.°
6, primer, i, des de que vaig tornar del
servei, que visc, i sempre amb la meva
família, al carrer de Joaquim Costa n.°
26. En aquest interval, descomptant
l'any de servei, passat a Mahó, he tre¬
ballat en tres cases, i de totes elles, puc
exhibir certificat de bona condecía.
Consti que vaig demanar que se'm
anotés per a treballar a la brigada even¬
tual, en la que ja havia treballat l'any
passat, de la qual, en sortir per haver
trobat treball del meu, el propi senyor
Pagès, encarregat de les oficines, em va
dir que sempre hi podia tornar a en¬
trar.
Seria curiós saber com han pogut
controlar aquests elements ultra llibe¬
rals per a poder justificar que aquest
humil obrer no porti els cinc anys de
residència en aquesta ciutat, si no hi
computen t'any de quintes i unes set¬
manes que vaig passar at meu poble
en finir aquell servei obligatori.
Es que per tenir el nom de pària és
necessari que els socialistes em posin
i'inrï?
Francisco Qómez






Ciliin peí I liiiitips dl ii Pell i Sawh^ Tiactuiest dil Dr. ViSI^Dr* f
Tractament ràpit i no operatori de lea almorranea (morenea)
Coracló de lea «úlceres (llagsea) de les carnea» — Tota ela dimecres í diomen-
fe», de 11 a í : - : CARRER DB SANTA TERESA. 60 • — : MATARÓ
NOTES DE UC01HÂRCÂ
Sant Andreu de Llevaneres
Festa Major «La Minerva»
Sala Instal·la un magnífic i
espaiós envelat en els jardins Matas, a
càrrec de t'acreditat adornista senyor
Terrades, de Vilassar de Dalt. La part
musical de tots eis dies anirà a càrrec
de la renomenada Orquestra «La Nova
Filharmònica» de Barcelona, deguda¬
ment augmentada.
Dia 18, a les deu de la nit, escollit
programa de pel·lícules.
Actes religiosos.—Demà, dia 19, a
les deu del mati, a l'església parroquial
es celebrarà solemne ofici, i a ta tarda
a les sis, en honor al Santíssim, proces¬
só, essent portador del penó N'Enric
Vila Miguel i cordonistes els senyors
Joaquim Matas i Jozn Augé,
A les dinou, lluït ball a l'envelat.
A les vint-l-dos, per la Companyia
Calvo s'interpretarà «Como està el
Mundo!... Facundo...», per les senyores
Lavia i Bancaurel i els senyors Rebull,
Company i Sans.
Representació de la sirsusia de Car-
reno i Sevilla, música del mestre Serra¬
no, «Los Claveles», pel «divo» tenor
Vicenç Simon i primera tiple Matilde
Rossy i les senyores Garcia, Esteve,
Boti, Lavia i Bancaurel i eh senyors
Llimona, Tejada, Rebull, Cid, Qadea i
Company.
I per últim la sarsuela de Josep M.
Lorente i música del mestre Serrano,
«La Dolorosa», pels mateixos artistes a
excepció de la primera tiple, actuant la
gentil Maria Teresa Planas.
Dia 20, a les do.ze, lluït ball de dan¬
sa, concerts i ball tarda i nit.
En un descans dels balls de nit ac¬
tuarà la famosa atracció Iniernacional
coneguts pels millors saltadors del món
«Los 7 Méndez», acròbates, saltadors i
equilibristes Fou qualificat en els prin¬
cipals teatres d'Espanya i l'estranger
per l'espectacle màxim de l'època.
Dia 21, balls de dansa, de tarda i nit.
Sabem de bona tinta que el dia 21
durant la part de nit hi haurà quelcom
d'extraordinari.
Centre d'Esbarjo *Joventut».—D\%
18, representació a càrrec del grup de
aficionats, de la comèdia de Josep Pous
i Pagès, «Puput o el joc de l'amor i
l'interès».
Dia 19, batis i sardanes.
Dia 20, ball de dansa, concerts i a la
nit representació de i'Espectacle Jaume
Planas i els seus discos vivents.
Dia 21, sardanes, concert i balls.
Corresponsal
Llegiu el «:Diari de Mataró»
Joaa Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar tota classe




Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 - Telèfon 209
< a dos quarts de 8, exercici del dia 191
honor de Sant josep; a les 8, missa de
Comunió general, durant la qual s'ex-
planarà un punt doctrinal; a das quarts
de 9, homilia evangèlica; a les 10, ofici
parroquial amb assisiència dels infants
del catecisme; a les II, úitima missa
amb explicació doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8, exposició,
rosari, trisagi cantat, medite ció sobre
l'Evangeii del dia, essació cansada, be¬
nedicció i reserva.
Capella de Sant S//nd.—Diumenge, a
les 8 del matí, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Anuncis Oficials
Unió de Xòfers i Motoristes
de Mataró i Comarca
Avis als associats
Preguem a tots els assoclaciats que, a
fi de fer una revisió de carnets per a
poder controlar ta llei d'invalidesa i ve¬
llesa que atorguen els nostres tsíatuts,
tinguin el carnet a disposició per quan
passarà el cobrador a primers del mes
entrant. De no fer-ho la Societat no en
farà solidària de les reclamacions que
poguessin presentarse en el moment
d'entrar en cobrament.—La Junta.
Diumenge XIII després de Pentecos-
!•-—Sant Joan Eudes, cf. I fdr.; Sant
Magí, mr., i Sant Marian, cf.
Dilluns: Sant Bernat, ab. i dr.; Santi
Leovigiid i Crisiòfor, monjos i mrs., I
Sant Samuel, prof.
QUARANTA HORÍÏS
Demà acabaran a les Capuixines.
Dilluns començaran a Sant Josep e*
sufragi de Carme Gibert (a. C. s.).
Butiíea parro^sdai âe aanéa MarUu
Diumenge, missa cada hora de les 5 •
les 10, tes últimes a tes 11'3G i 12. Matí,
a tes 7, Corona Josefina; a les 7*30, Set
diumenges a Sant Josep (VII); a les 8,
mes del PurísUm Cor de Maria; a les
8'30, missa de les Congregacions Ma-
rlanep; a les 9'30, missa d'infants; a les
10'30, missa conventual cantada.
Tarda, a tes 7, rosari, exposició, tri¬
sagi cantat, estació, benedicció i reser¬
va. A coniinuació novenes a l'Assump¬
ció i a Sania Helena.
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de lés 5'30 a les 9; l'úí-
lima a tes 11. Al matí, a les 6'30, frisa-
gij a les 7, meditació; a ies 8, mes
del Puríssim Cor de Maria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari i visita ai Santíssim.
Dilluns, a les 7, missa a l'atiar de ies
Animes en sufragi de Joan Mora amb
motiu de l'aniversari de la seva mort; ales 8, t'Obra Expiaíòrla farà celebrar
una missa per Rosa Planes (•. C. s.).
FaffdfMia di SoHi Joan i Smmí
Diumenge, a dos quarts de 7, exercici
dels Set diumenges a Sinl Josep (VII);
TI ClE S
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Obiervaeions del dia 18 d'igost I8S4
üores d'dbservaeiâ- 3 matí - 4 tarda
Altura llegídas 764'—763'
Temperaturai 26 —27'
Alt. redufdai 761'9- 760'4
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Plufai
aisisí ési salt S —■ S
tSatRï íáff le wsMi 4 — 4
^ 'eheervadsrs J. Guardia
Amb molta satisfacció hem vist co¬
mençar les obres d'arranjament de l'es-
glél·la parroquial de Sant Josep. Per les
notícies que tenim referent a la Tóm¬
bola que està en projecte 1 et producte
del 'qual serà destinat a pagar les
obres, no dubtem serà un èxit, car així
ho fan esperar els nombrosos donatius
que està rebent la Juma de la mateixa.
La Tómbola serà inaugurada a pri¬
mers del proper octubre. Hom espera
dels cristians i religiosos sentiments
dels malaronins la contribució amb al¬
gún donatiu a favor de ta Tómbola.
Els donatius es poden enviar a la Ca¬
sa Rectoral de la Parròquia de Sant Jo¬
sep fins el dia 10 de setembre.
Subscripció per a adquirir una neve*
ra per a l Hospital. —Alguns entusiastet
de l'Hospital d'aquesta dotat, coneixe¬
dors de ia precària situació que passa
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc ml'
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entre^r
llur almoina a la Mare Superiora d's-
quetla Casa.
Havent-se produït on desperfecte al»
luberia de conducció de l'aigua de »
«Companyia d'Aigües d'Argentona »
Mataró, S. A.», els abonats a aquct»
Companyia quedaran sense aigua, »»
menys, lot el dimarís, a fi de que el/
pugui portar a cap les reparacions
cessàries. L'avaria s'hi produït al Ir
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4e tubería que des de ta fàbrica Boada
travessa la carretera d'Argentona pas¬
sant per sota la via del tramvia.
=Un no es recorda que no )té parai¬
gües fins que fé l'aigua al damunt. Pen¬
seu que s'apropa la temporada de les
pluges i recordeu que La Cartujs de
Sevilla ha batut el «récord» de venda
de paraigües.
Aquesta matinada la guàrdia munici¬
pal ha donat una batuda per la platja
detenint doize individus^ sospitosos,
els quals han estat fitxats t després de
comprovar que no tenien antecedents,
han estat expulsats de la ciutat.
De la sessió de la Comissió de Go¬
vern celebrada anit destaca un acord
rebaixant un 80 per cent de l'arbitri so¬
bre edificació en l'Interior i Eixampla
durant dos mesos a partir d'avui, per
tai de que es decideixin a edificar els
i]ue ho tenen en projecte.
Informació del din
fàciliindà per PA^énciâ Fâbrâ per conferències telefònicfues
Barcelona
per a cobertes i revestiments
P. BARBOSA PONS — MATARÓ
Demaneu catàlec i preus.
En el míàng «aniifacista» celebrat
anit en el cinema Modern s'atacà a tort
i a dret, especialment ais nacionalistes
catalans. A remarcar que aquests ora¬
dors s'expressaren en castellà.
H. Vallntajor Calyé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matar6-TelèfOR 264
Horei de úesmix: De iO a I de 4a f
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions i emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Liegl-
iimació de contractes mercantits ¿ •.
Ocasió
Es ven claus en mà, baix, pis I qua¬
dre, pròpia per a botiga, garage, carbo¬
nería, etc., o per renta, per 3 400 duros.
Raó: Sant Antoni, 74 - Mataró.
f30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El temps é3 bò però hi ha molta nu-
volositat a la meitat costanera degut a
un centre de pertorbació atmosfèrica
situat al nord d'Africa.
Els vents estan encalmats per l'inte¬
rior bufant del primer quadrant amb
intensitat moderada a tota la costa.
Temperatura màxima d'ahir 32 graus
a Serós; mínima d'avui, 10 graus al
Port de la Bonaigua.
Detenció
Ha estat detingut a Falset l'extremista
Pere Martí Banet, ei qual hom suposa
complicat en els últims afers terroris¬
tes.
La visita del senyor Companys a les
mines de Sallent
El conseller interí de Governació en
rebre els periodistes els ha parlat de la
visita feta amb el President de la Gene¬
ralitat a les mines de Sallent; ha expli¬
cat que estigueren més d'una hora a
l'interior de les mines, de com es feren
càrrec de les bones condicions higièni¬
ques en que treballen els obrers i de
com la pacificació de la població ha
augmentat la producció que ha passat
de 600 a Q50 tones diàries, beneficiant-
se de l'augment de producció a mès
dels obrers les indúdries auxiliars com
la de transports.
L'assemblea del Centre Autonomis¬
ta de Dependents del Comerç i
de la Indústria
A dos quarts de cinc del malí ha aca¬
bat l'assemblea del Centre de Depen¬
dents. La votactó ha donat ona majoria
d'uns tres cent vots a la candidatura de
oposició.
El senyor Dencàs, referint-se al plet
del Centre, ha dit ais periodistes que
una vegada celebrades les eleccions ja
havia acabat del (ot la intervenció go-
vernaliva i li desitjava una vida pròs¬
pera per ésser una entitat catalanista i
obrerista.
AVIS
La Companyia Aigües d'Argentona a Ma«
taró) S. A.) posa en coneixement dels seus abonats, que havent-
se produït una avaria en la tuberia que condueix l'aigua a la nos¬
tra ciutat, a l'entrada de la mateixa i en el punt que travessa la
via del Tramvia, la reparació de dit desperfecte ha de portar ne¬
cessàriament el deixar sense aigua als abonats per tot el dimarts
almenys, de la propera setmana.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundxt l'xny 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pics. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Te<efònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres roepos, 3 % * A sis mesos,
3 60 °/o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'j, °|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de tíiols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanques,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
Automòbil abandonat
Prop d'Esplugues ha estat trobat
abandonat un automòbil que porta un
rètol que diu: Rafael Navarro, Fonda
de Madrid Saragossa Alacant, Badalo¬
na.
Exhort
Per l'Audiència ha estat enviat un ex¬
hort a Andorra pel qual es prega a l'ad¬
voca! senyor Ortiz, el qual feia de de¬
fensor d'ofici del senyor Bofill el dia
que ocorregueren els incidents ja prou
coneguts, presti declaració sobre els
mateixos.
Els mobles de «La Veu del Vespre»
Els tassadors oficials han valorat en
5.540 pessetes els mobles embargats a
«La Veu del Vespre» per no haver fet
efectiva la penyora que li imposà el
conseller de Governació.
Els actes de sabotatge
contra els tramvies
El jutjat número 7 ha estat encarre¬
gat, com a jutjat especial, d'instruir el
sumari per tots els actes de sabotatge





En els cercles política es continua
parlant dels rumors de crisi. Les frac¬
cions que recolzín el govern neguen
que per ara hi hagi cap possibilitat i
que, si de cas, tot depèn de les entre¬
vistes que el cap del govern senyor
Samper ha de celebrar amb els senyors
Gil Robles i Manínez de Velasco en el
curs dels pròxims dies. El Govern de
tota manera segueix preparant els pres¬
supostos i ona àmplia feina parlamen¬
tària. L« finalitat del senyor Samper és
evitar una crisi en el moment de pre¬
sentar-se a les Corts. Si de cas pensa
plantejar la crisi abans per tal que hi
hagi nou Govern el primer d'octubre.
Converses del ministre de Comuni¬
cacions amb els senyors Gil Ro¬
bles i Martinez de Velasco
El ministre de Comunicacions, se¬
nyor Cid, s'ha entrevistat amb els se¬
nyors Gil Robles i Martínez de Velas¬
co als quals els ha donat compte de
tots els assumptes polítics que s'han
plantejat des de la clausura del'Parla¬
ment. Es considera que aquestes con¬
verses tenen una gran importància i se¬
gurament després d'aquestes entrevis¬
tes et senyor Samper tindrà fàcil camí
per arribar a un acord amb el senyor
Gil Robles.
En arribar el senyor Gil Robles a
Madrid s'entrevistarà amb el
Cap del Govern
El senyor Gil Robles arribarà a Ma¬
drid el dia 22 Una vegada hagi arribat
el cap de la CEDA celebrarà diverses
entrevistes amb el senyor Samper per
tal d'examinar amb tota aienció tols els
problemes polítics i socials que hi ha
plantejats a Espanya. Ei senyor Gil Ro¬
bles indicarà al Cap del Govern les
orientacions que creu necessàries en
aquest moment polític i després d'a¬
questes entrevistes es fixaran posicions,
l'ambient polí Ic s'aclarirà i podran de¬
saparèixer les conjectures que aquests
dies s'han vingui fent.
El nou tractat amb l'Argentina
Dimecres vinent marxarà a Buenos
Aires l'expedició que va a negociar un
nou traciat de comerç, presidida pel se¬
nyor Pareja Yebenez. Sembla que els
principals assumptes a tractar són els
crèdits passats, els crèdits futurs i els
problemes d'ordre comercial i aranze-
lari.
El general Franco a Madrid - El
pressupost de Guerra i la moM-
Htzació
Aquest matí ha arribat a Madrid d
general Franco que com es recordarà
fou enviat a cercar pel ministre de la
Guerra, senyor Dídac Hidalgo. A l'es
tació a rebre el general hi havia els seus
ajudants, amics i un grup de periodis¬
tes. Aquests han demanat al generat
Franco si el motiu del seu viatge era la
mobilitzició general i ha contestat que
no, que creia que venia per qüestions
de pressuposi, sobretot amb el que fa
referència a les Balears on per la plaça
té presentats una sèrie d'estuois i pro¬
jectes.
Referent a la mobilització el general
Franco ha dit que éi una mobilització
com moltes i que és impossible que es
pugui fer altrament que sobre el paper
perquè fer fer-se efectiva s'hauria de
demanar crèdits a les Corts i segura¬
ment que es trobaria que una mobilit¬
zació així seria molt costosa.
El general Franco ha acabat dient
que aquesta moblli zició duraria 48 ho¬
res. Ha dit que resiarà quatre o cinc
dies a Madrid.
5'15 tarda
El Nunci de S. S.
visita el cap del Govern
Aquest matí el senyor Samper ha re¬
but la visita del Nunci de S. S. Monse¬
nyor Tadeschini, amb el qual ha con¬
ferenciat llarga estona
En sortir del despatx del cap del Go¬
vern, Monsenyor Tadeschini ha dit que
havia visitat il senyor Samper per a
comunicar-li la direcció del poble on
pensa passar l'estiu.
Quan el President del Consell ha re¬
but els periodistes els ha confirmat el
què els ha dit el Nunci, el qual es pro¬
posa estiuejar als Pirineus Orientals; ba
negat que durant la visita hagués parlat
de les negociacions que es porten a Ro¬
ma ni de que estigués relacional amb
el Vaticà. Les negociacions continua
portant les el senyor Pita Romero, que
és probable estigui de retorn a Madrid
a últims del mes.
El senyor Samper s'ha acomiadat
dels periodistes fins el dilluns per mar¬
xar aquesta mateixa tarda a Fuenfria.
Notes de Guerra
El ministre de la Guerra ha rebut lea
visites dels generals López Ochoa, Nu-
ñez de! Prado i Franco.
El senyor Hidalgo ha parlat amb els
periodistes de les conferències celebra¬
des aquests darrers dies amb els se¬
nyors Samper i Guerra del Rio i de les
pròximes maniobres militars que han
de durar 12 dies i en les quals hi pren¬
dran part uns setze mil homes.
El duel Salazar Alonso-Largo Ca¬
ballero
El ministre de Governació ha dit que
contestaria les últimes declaracions del
líder socialista i que referent a l'actitud
del partit radical davant les vagues no
es fa altra cosa que seguir les petjades




La vigília de la celebració
del plebiscit alemany
BERLÍN, 18.—El periòdic «Voelkis-
cher Beobachter» publica una declara¬
ció del coronel Hindenburg, fill del di¬
funt mariscal, en la qual declara que el
seu pare al morir havia indicat que el
senyor Hitler era el cridat a succeir-lo.
Convida tots els ciutadans ale¬
manys, homes i dones, a manifestar-se
el diumenge pròxim a favor d Hitler
per a que en el futur sia cap suprem de
l'Estat 1 el nomenat a exercir les fun¬
cions de canceller i president del Reich,
Aquesta declaració del coronel Hin¬
denburg serà radiada avui per toia Ale¬
manya.
bnprcniU Mineurs. — àlstsro
DIARI DE MATARÓ
Fábrica de Pastes per a Sopa de Joan Duran
Santa Maria, 34. • MatarA
Aquesta casa és la única que fabrica TALLARINES TENDRES a la vista del públic















Heus ací una excepcional ofrena per tols e's
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-fos-fii possible I adquisició d'gn bon
receptor de radio, els bi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips d Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a"Superinductancia"834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè fío tindrà altre receptor a
la seva llar que !
834
r.su«RR.DuaAH°^P|J|l ipq
ONES CURIB I UAItCUES I III L·l I I
Agent oficial a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIHAR! Amàlia, 38 Tel 261.: : : : MATARÓ
Restaurant CÂSÂ JOAN Baix per a llogar
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts l \a la carta
i quatre habitacions grans, amb pati so-
I leli i espatói.
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23 j Rsó: Bar Colom, dav&ni l'Es'ació de
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona i aquesta ciutat.
TAXI B-51135
Ocasió i gauga
Venc cascs següents: 1 a pUça Cuba,
3 vivendes, ona clau en mà; 2 ba xos
Avinguda República, clau en mà; 1 a
carrer lluro, baixos i pis, tota mosaic;
alira a carrer Lcpant, dalt 1 baix, tota
mosaic, clau en mà; aitra a carrer Mont¬
serrat, dalt i baix, clau en mà; altra a
carrer Sit. Teresa, dalt i baix, ciaa en
mà; 3 qusriercs virya prop Parc; 1 casa
dalt i baix, tota mosaic, clau en mà, al
Rierol; 3 tendes de queviures del més
cèntric de Malai ó. 1 carnicería.
Diner ptrliculir coiMccaria ai 6 per
cent anual en l.' hipoteca sobre finca
urbana
Raó: Ros—C. Montserrat, 3 — De 12
a 1 i de 7 a 8.
Enric Señánj\ TAPISSER
Confecció 1 restauració de tota classe !
de «silleries», fundes, «visillos», |
«stors», etc. |
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril. 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:




de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència i reserva — Preuslespecials
els diesifeiners.




El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Mi—i—i—
NO OBLIDIN QUE SON
els ïbIuris rfe (|üe es compon un exemplar del
iPI niraililtsL uE, Lxlí
(Bailly-Bailliére —Riera)
Comerç, Indústria. Prcísssions. etc,
d'Espenya i Possessions
Unes S.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogí-àflcs - índexs
Secció Extrangera
0 petit Director! Universal
Pr«u d'un exemplar complertí
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol aRonciar efícaemeni,^
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Baill|-Bni!iigr81 Hiera íi8i!!ii[ios,S,i




Posem en coneixement de la nostra distingida clientela i
públic en general que, degut a ia formidable venda assolida en la
nostra REBAIXA DE FINAL DE TEMPORADA, han estat posats
novament a la venda, en la secció de trossos, ua gna ass®Pli"
meal d® finals d® p«e®s @a s#i®Sg llaa®«i ®#l®asi
faniasîeSi etc. etc., a preus baratíssims.
Senyora, no deixi de visitar-nos, doncs li oferim una verita¬
ble ocasió.
